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Ｉ．はじめに 
 2018 年度の「地域学入門」（地域学部 1 年生必修





「第 2部 生きられる地域学」、「第 3部 『私』と『地
域学』」である。 
筆者は「地域学入門」では初回に 40 分間、「地域
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3 柳原邦光、2015、「いのちをいただき ,いのちを生かす」、












































                                                                  
4 「小さな雑誌でまちづくり―谷根千の冒険―」（2010
年 7 月 14 日、地域学総説での講演）、「まちの暮らしに
生きる歴史をみつめて―『谷根千』の実践から―」（2011
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14 岡村道雄、2014、『縄文人からの伝言』集英社。特に
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16 松場登美さんのお考えについては、松場登美、2009、
































































































                                                                  
18 以下の日本とヨーロッパの森林利用については、主に
斉藤修、2014、『環境の経済史―森林・市場・国家』岩波
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23 地域学入門の原稿は「地域学への招待」として、地域
学総説の場合は「地域学講義」のタイトルで、ともに『地
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Cross-grade Group Activities for Fostering Self-esteem among Students with Intellectual 
Disabilities at a Special Needs Junior High School
：Focusing on the Development of Self-awareness and Awareness of Others
TSUKIYAMA Yukiko *, TERAKAWA Shinako **
キーワード：自己肯定感，自己認識，他者認識，異年齢集団活動，特別支援学校,知的障害 
Key Words: self-esteem, self-awareness, awareness of others, cross-grade group learning, school for special needs
 education, student with intellectual disabilities
Ｉ．問題と目的 
Ⅰ-１．問題  
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